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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s e j é r c i t o s f r e n t e a f r e n t e 
Galítzía v BuMna. 
L a Galitzia, comprendida entre la Polo-
nia rusa y los Cárpatos, comunica con la 
Rusia meridional y la Europa occidental. 
Esta provincia austriaca fué en otros tiem-
pos la gran vía de invasión seguida por los 
pueblos de Asia. 
L a Galitzia y la Bukovina poseen minas 
muy ricas de hierro, de zinc, de plomo, y, 
sobre todo, de sal gemma. Abundantes ya-
cimientos de petróleo son explotados en la 
vertiente Norte de 'latra y de los Cárpatos. 
L a parte Suroeste de la Galitzia y de Buko-
vina son fértiles y abundantes en cereales; 
sus praderas alimentan a numerosos reba-
ños, y sus yeguadas proveen al Estado pa-
ra formar una gran parte de las remontas 
de la caballería ligera. 
E l Vístula, el San y el Dniéster, los prin-
cipales ríos del país, dividen la Galitzia en 
tres regiones distintas: 
1. a L a región occidental. E s montuosa 
y accidentada, y la parte meridional, entre 
el San y la Wysloka, está llena de bosques. 
E n la orilla izqxderda del San, hacia 
Przemyls, el terreno es accidentado, y al 
Norte el país es arenoso. 
2. a L a región Nordeste. Está dividida 
por la linea férrea Jaroslaw-Lemberg-Tor-
napol. Al Norte él terreno es pobre, y al Sur, 
por sus numerosos ríos, tierra negruzca y 
fértilísima y buenos caminos, se extiende 
una región riquísima, llamada él «granero* 
de la Galitzia; y 
5.a L a región Sudeste, que compi ende la 
Bukovina. Es montuosa, encontrándose en 
ella hermosas praderas y gran cantidad de 
árboles frutales, teniendo también una bue-
na red de caminos. 
L a Galitzia está recorrida en todos senti-
dos por sólidas vías de comunicación, como 
las de Hungría, por los pasos de los Cárpa-
tos, y las de Viena, por las carreteras y el 
ferrocarril de la brecha del Oder y del valle 
de la March. 
Una linea férrea, importantísima por su 
tráfico, atraviesa toda la Galitzia paralela-
mente a los Cárpatos, con ramales a Lem-
berg, Przemyls y Cracovia. 
Los Cárpatos comprenden los llamados 
Pequeños Cárpatos, los Beskinde y los Cár-
patos propiamente dichos. 
Entre el Danubio y el desfiladero de Du-
kla las alturas varían entre 600 y 1 200 me-
tros, estando cubiertas de árboles, siendo su 
población bastante densa y contando con 
numerosas comunicaciones. Sin embargo, 
al Este del desfiladero de Dukla se encuen-
tra él macizo prolongado de latra (118 ki-
lómetros), con cumbres de 2.600 metros, cu-
biertas de nieves perpetuas, muy difíciles de 
franqtiear de Norte a Sur. Del desfiladero 
de Dukla al de Veretske (80 kilómetros) hay 
hasta 17 caminos carreteros. Este «boquete 
de los Cárpatos* es la parte mejor para 
atravesar la cadena de montañas. 
Al Sur de Veretske las cimas llegan a 
2.000 metros, con muchos árboles y pocos y 
malos caminos, estando muy diseminada 
la población. Los Cárpatos constituyen en 
esta última parte un obstáculo muy serio. 
Przemyls, de reciente creación, r o tiene ] 
recinto, pero está rodeado i)or una veintena j 
de f uertes o baterías, situados a distancias i 
variables de la ciudad. Se encuentran en • 
una posición central, que obstruye las más ' 
importantes comunicaciones con Hungría. 
Cracovia está rodeado por un recinto po-
ligonal, con lados de.800 metros. 
Una linea de fuertes corona el borde de 
una meseta, que domina la ciudad al Norte. 
E l fuerte Eosciusko se alza en la colina 
del Oeste. Cuatro fuertes y baterías están 
situados en la planicie al Este, y, por últi-
mo, las obras de Krakus defienden las co-
linas de la orilla derecha del Vístula. Estas 
fortificaciones, en su mayoría, están cerca 
de la plaza. 
L a Galitzia, reforzada por las plazas de 
Lemberg, Przemyls y Cracovia, está consi 
derada como la zona de concentración de 
fuerzas en caso de guerra con Rusia. E n 
efecto, apoyada por los Cárpatos, está uni-
da con el resto del Imperio por nueve ferro-
carriles, indejiendientes y numerosos cami-
nos, lambién con Rusia tiene excelentes 
comunicaciones, 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Lo que dicen los fugitivos. 
De Viena comunican que se han recibi-
do noticias de Cátaro en las que sé dice 
que los fugitivos que han llegado de Mon-
tenegro a las vanguardias austríacas han 
dicho que la artillería austriaca ha produ-
cido efectos desastrosos en la serviomon-
tenegrina emplazada en el monteLowcen. 
Agregan que una posición de la artille-
r ía servia fué aniquilada y que un solo 
disparo de los gruesos cañones de la Mari-
na austriaca destrozó dos cañones enemi-
gos, matando a nueve hombres e hiriendo 
a veintitrés. 
Han terminado diciendo que, reciente-
mente, los aviadores austríacos volaron 
sobre Antívari, arrojando bombas, una de 
las cuales cayó sobre el Palacio del prín-
cipe Danilo, destrozándolo. 
¿Los rusos en retirada? 
Telegrafían de Budapest que los tripu-
lantes de un «zeppelín» que ha estado ma 
niobrando sobre el teatro de la guerra, 
confirman que los rusos, después de tres 
días de encarnizados combates con los ale-
manes, se están batiendo en retirada. 
Los germanos, según los tripulantes, per-
siguen de cerca a los moscovitas, a los que 
han hecho muchos prisioneros. 
Los rusos. 
De Bucarest llegan noticias en las que 
se asegura que las fuerzas moscovitas con-
tinúan avanzando por la Bukovina. 
Agregan que los rusos, después de apo-
derarse de Czernovik, han ocupado el bos-
que de Franzenthal, y patrullas rusas 
avanzan por los bosques de Cerchet. 
La población civi l abandona las locali-
dades y son numerosos los fugitivos que 
mueren en los camiaos, de hambre y frío. 
Los negocios. 
Comunican de San Petersburgo que en 
la ciudad de Petrokof 'ha renacido la tran-
quilidad, hasta el extremo de haberse 
reanudado los negocios y adquirido la po-
blación su aspecto normal. 
Contrasta esta tranquilidad con el pá-
nica que reina en la población alemana 
de Koenisgberg, a la que abandona rápi-
damente la población c ivi l . 
IIX propósito del Kaiser. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que el propósito principal del Kaiser, al 
dar impulso vigoroso a las operaciones en 
el frente oriental, no es otro que el de con-
seguir alejar la guerra y mantenerla fue-
ra del territorio alemán. 
A ello se deben la serie de operaciones 
realizadas para conseguirlo en este campo 
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Se encuentra en ésta la señorita Vicen-
ta Noguera, viajante de la acreditada casa 
de Enrique Balcázar, de Gijón, Oviedo y 
París, con un muestrario muy completo 
en ropa blanca, pieles y trajes de señora, 
hospedándose en el hotel Continental, don-
de expondrá. 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BT-ANCA 32 1° 
Cirugía 
iUViUV /iLillil l l / l general. 
Partos. Enfermedades de ia mujer. Vías urinarias. 
AMÓS EsCAT.ANTK. 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una exc^oto loa festivos. Bure-os, 1, 2.° 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones íntraveaosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal: 
de operaciones, en el que es más difícil lo-
grarlo que en el campo del Este. 
Los austríacos toman Suvobor. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
los austríacos avanzan por el territorio 
servio. 
Agregan que las fuerzas austr íacas han 
tomado el monte Suvobor, desde el que se 
domina la carretera de Valjero-Tocial. 
Desenvolviendo el plan. 
De Eoma llegan noticias diciendo que 
las recibidas de San Petersburgo aseguran 
que los rusos continúan desarrollando su 
plan de campaña y están dispuestos a re-
sistir vigorosamente el movimiento envol-
vente iniciado por los alemanes. 
Estos, según todos los síntomas, comien-
zan a retirarse en condiciones desventajo-
sas en extremo. 
Una nueva batalla. 
Dicen de Londres que han llegado a Po-
lonia importantes contingentes alemanes, 
que han sido sacados del campo de ope-
raciones del Oeste. 
Agregan las noticias que se ha entabla-
do una nueva y encarnizada batalla en 
Lack, a 85 kilómetros al Sureste de Lodz. 
Separado del ejército. 
Comunican de Roma que noticias lle-
gadas de San Petersburgo dicen que el 
general ruso Ramenkaph ha sido separa-
do del ejército de operaciones por no ha-
ber concurrido, con las fuerzas de su man 
do, a la batalla en que alcanzaron los ale-
manes la victoria entre el Vístula y el 
Wartha. 
E l avance ruso. 
Noticias de San Petersburgo dicen que, 
según comunica el Estado Mayor del ejér-
cito del Cáueaso, los rusos, en su avance, 
han ocupado la población de Veresthoíf y 
han hecho prisioneros a 28 oficiales y 200 
soldados austríacos, capturando dos ame-
tralladoras. 
No ocurre novedad. 
Comunican de Roma que, según las no-
ticias facilitadas por el Gran Cuartel ge-
neral alemán, no ocurre ninguna nove-
dad en el teatro de la guerra. 
¿Combates en el Canal de Suez? 
De Roma dicen que desde El Cairo se 
ha telegrafiado a los periódicos italianos 
que al otro lado del Canal de Suez se es-
tán librando violentos combates. 
Han llegado a E l Cairo cuatro trenes 
llenos de heridos, que las autoridades in-
glesas dicen que son enfermos. 
Sin embargo, se sabe de buen origen 
que en la orilla del Canal, entre Imalia y 
Suez, ha estallado una rebelión de tropas 
coloniales. 
Parece que la causa es el haber destruí-
do los ingleses las fuentes del desierto, a 
fin de dificultar el avance de los turcos. 
Terminan las noticias asegurando que 
se ha obligado a la prensa inglesa a guar-
dar silencio. 
El estado sanitario. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
inspector de Sanidad del ejército de ope-
raciones ha comunicado que el estado sa-
nitario de los soldados moscovitas es ex-
celente. 
Añade que el número de enfermos es 
dos veces menor que en tiempo de paz. 
Autorización a una aviadora. \ 
De París dicen que por el Estado Mayor 
del ejército ruso ha sido autorizada la 
princesa de Sakowaskaya para incorpo-' 
rarse al ejército de operaciones, sección 
de aerostación. 
La princesa es la primera mujer a la 
que se la concede permiso para incorpo-
rarse al ejército, y va en calidad de piloto( 
aviador al ejército del Noroeste. 
En los comienzos de la guerra dicha se-1 
ñora solicitó su incorporación en el ejér- i 
cito, y se le negó lo que ahora se le ha 
concedido. 
Se acabó la calma. 
Telegrafían de Amsterdam que en Bru-
jas se hallan concentrados importantes 
contingentes alemanes. 
En Calais, después de la calma que ha 
reinado estos días, ha comenzado de nue-
vo la actividad. 
La artil lería alemana ha comenzado con 
gran intensidad el fuego sobre las tr in-
cheras aliadas, y especialmente sobre Ras-
kapelle. 
Las patrullas de aliados que se halla-
ban en los alrededores han sido lanzadas 
por el fuego alemán por entre las dunas. 
E l último esfuerzo. 
Según el corresponsal del Heraldo, todo 
induce a creer que el último esfuerzo de 
los alemanes se dirige sobre el Yser, don-
de asegura que ha comenzado un gran 
combate. 
Añade el periodista que es necesario sa-
ber quién ha tomado la ofensiva. 
Termina diciendo que la creencia gene-
ral es que este último esfuerzo va encami-
nado a abrirse paso los alemanes hacia 
Calais. 
Los alemanes se retiran. 
Telegrafían de Burdeos que las últimas 
not'cias recibidas del campo de operado-, 
nes dicen que parece que los alemanes 
comienzan a retirarse del Yser. 
El avance. 
De Par ís dicen que en el Norte de Fran-
cia el avance del ejército francés, aunque 
ligero, tiene gran importancia en Arras. 
Los soldados franceses, protegidos por 
la artillería, han progresado y ocupado al-
gunos puntos importantes en La Bassee. 
La principal fuerza de los alemanes se 
encuentra en la otra orilla del Canal. 
Una entrevista. 
Toda la prensa de los países aliados 
dedica artículos a comentar la entrevista 
que han celebrado el presidente de la Re-
pública francesa y el Rey de Inglaterra. 
La unanimidad es completa en asegurar 
que en la entrevista quedó patentizada la 
conformidad, unión y icuerdo que reina 
entre ambos jefes de Estado, unión y 
acuerdo de los que aseguran que no existe 
ejemplo en la historia. 
Posiciones excelentes. 
El periódico de Londres The Times pu-
blica una información diciendo que las 
tropas del general Joffre ocupan unas 
posiciones que son ventajosísimas. 
Las posiciones forman dos triángulos, 
uno hacia la parte Norte y otro hacia la 
parte Sur. 
Los alemanes han desistido de su ofen-
siva ante las tropas de Joffre y se man-
tienen a la defensiva. Ea esta parte del 
frente, las tropas alemanas son de la se-
gunda reserva. 
La defensa del Canal. 
Una nota d é l a oficina de información 
de Londres da cuenta de que en el Canal 
de Suez han desembarcado los contingen-
tes australianos y neozelandeses. 
Forman estos contingentes 25.000 hom-
bres que estaban destinados a luchar con-
tra los alemanes en Francia y Bélgica, 
pero que ahora han recibido orden de sus-
pender el viaje y quedarse guardando el 
Canal de Suez, en vista de la invasión de 
Egipto por los turcos. 
En Inglaterra se cree que cuando lle-
guen los turcos serán rechazados, pues se 
han reunido en el Egipto más de 70.000 
hombres, dispuestos a oponerse al avance 
otomano. 
Huyendo déla Galitzia. 
De Viena comunican a Roma que han 
llegado infinidad de pobladores de la Ga-
litzia huyendo de la invasión de aquella 
región por las fuerzas moscovitas, que 
avanzan. 
Entre los llegados predominan los habi-
tantes de las regiones fronterizas. 
En Viena ha causado descontento la lle-
gada de esus emigrantes, pues vienen a 
agravar la situación de la capital del Im-
perio, que no tiene nada de agradable. 
[I 
El comunicado oficial hecho pú-
blico por el Gobierno francés a 
las tres de la tarde en Burdeos, 
dice así: 
«En Bélgica el cañoneo inter-
mitente sigue con bastante vio-
lencia entre la vía férrea de Ypres 
a Roulers, la carretera de Bete-
zebaere y Taseencaelde, donde la 
infantería alemana intentó, sin 
éxito, ganar terreno. 
En Fenuelles hemos continua-
do organizando las posiciones 
conquistadas. 
En el frente, desde el Somme al 
Argonne, hay calma. 
En Argonne varios ataques han 
sido rechazados por nuestras tro-
pas, especialmente en Craonne y 
en el bosque de La Grurie. 
Ha habido algún cañoneo en 
Woevre y en la Lorena. 
En Alsacia nada de particular.» 
Protesta de Alemania. 
A l principio de la guerra, 46 soldados 
y oficiales alemanes fueron recogidos he-' 
ridos en la frontera holandesa y curados \ 
en los hospitales de Maestrich. 
Cuando estuvieron curados, el Gobierno 
los internó en territorio holandés 
Alemania ha presentado una reclama-
ción, exigiendo que le sean entregados 
esos 46 oficiales y soldados. 
El ministro de la Guerra de Holanda 
está perplejo y no sabe qué resolución to-
mar, porque no está previsto en ninguno 
de los conciertos de La Haya. 
La Bolsa de París. 
El lunes próximo se abrirá la Bolsa de 
París. 
Sólo se realizarán operaciones al con-
tado. 
La liquidación de 30 de junio ha sido 
nuevamente aplazada y no se sabe cuán-
do tendrá lugar. 
La energía de un embajador. 
De Atenas dicen que el embajador de 
Grecia en Constantinopla se opuso a que 
el edificio de la Embajada fuera registra-
do al comienzo de la guerra, amenazando 
con r( tirarse a su patria. 
La prensa griega aplaude el acto del 
embajador. 
Lo que dicen los testigos. 
Telegrafían de Par ís que ha llegado un 
teniente herido en los combates que se l i -
bran en Bélgica. 
Ha confirmado que los alemanes acu-
mulan en Roulers grandes contingentes y 
numerosos cañones. 
Un agregado militar británico que ha 
llegado también de la línea de fuego dice 
que el frente inglés ha sido reforzado 
con tropas francesas, y por aquel punto 
se cree que ha de registrarse muy pron-
to un importante avance de los alemanes. 
Agrega el militar inglés que la forzosa 
suspensión de las operaciones por el mal 
tiempo fué aprovechada por los generales 
para adoptar nuevas medidas de protec-
ción en las líneas de fuego. 
Un aviador francés ha declarado que 
los reconocimientos en aeroplano sobre el 
ejército son muy difíciles, pues su artille-
ría tiene un alcance de 2 800 metros de 
elevación. Ignora cómo habrán consegui-
do obtener ese resultado, puesto que en 
los primeros días de la campaña los caño-
nes alemanes perdían la eficacia del dis-
paro a una altura de 1.700 metros. 
Ahora han de volar los aviadores a más 
de 2.800 metros de altura y en tales con-
diciones no se puede hacer ningún reco-
nocimiento. 
La circulación de tranvías. 
Dicen de París que el prefecto de Poli 
cía ha celebrado una reunión con los di-
rectores de las Empresas de tranvías y en 
la cual se acordó prolongar desde maña-
na la circulación en las líneas principales 
hasta las doce de la noche. 
Si la ampliación de servicio da buen re-
sultado, se extenderá la reforma a las de-
más líneas. 
Una nota alemana. 
La Embajada alemana ha publicado el 
siguiente comunicado: 
«Una^referencia del parte oficial ruso 
sobre el combate de Lodz, conviene sea 
aclarada en la siguiente forma: Parte de 
las fuerzas alemanas situadas al Este de 
Lodz, sobre el flanco derecho y a espalda 
de los rusos, fueron luego amenazadas por 
su propia espalda por otros contingentes 
rasos que llegaron del Este y del Sur. 
Los alemanes se volvieron rápidamente 
sobre los nuevos enemigos y entablaron 
una lucha desesperada que duró tres días, 
al cabo de los cuales lograron romper el 
cerco resultando victoriosos, cogiendo 
12.000 prisioneros y 25 cañones y sin per-
der nosotros un solo cañón. 
Nuestras pérdidas fueron muchas; pero 
sin llegar a ser una enormidad. 
Grecia y Turquía. 
Comunican de París que desde Atenas 
confirman que el ministro de Grecia en 
Constantinopla ha formulado su protesta 
contra la orden dada por el Gobierno tur-
co prohibiendo a aquella Legación el fun-
cionamiento de los aparatos de telegrafía 
sin hilos. 
El ministro de Grecia hace constar que 
está dispuesto a abandonar Constantino-
pla, si el Gobierno turco persiste en su 
prohibición. 
Comentarios. 
Dasde París dicen que L'Echo comenta 
las declaraciones del presidente del Go-
bierno italiano, señor Salandra, diciendo ¡ que una exposición general de 
viamente una declaración ^ " ^ ^ d » 1 
ante la Comisión senatorial de Ba 
Un despacho de Roma dice que se acen- ¡Quién fuera ruso. ^ 
túan los rumores de que le embajador ale- Comunican de San Pstersburgo 
mán en aquella población va a ser susti- Zar ha firmado un ukase prohibí©11 
tuído. j rusos que paguen las deudas qae 
El actual embajador alemán ha declara-
do que en los momentos presentes debe 
imponerse la calma y la serenidad. 
. Continúa sonando el nombre del ex can-
ciller Bülow para representar a Alemania 
en Roma. 
Gestiones de los turcos. 
Desde Londres dicen que el correspon-
sal del Daily Mail en Roma asegura en un 
despacho que el Gobierno turco ínce gea-
tienes para establecer una Legación cer-
ca de la Santa Sede, con objeto de poner-
se en condiciones para ejercer la protec-
ción de los católicos en Oriente. 
Movimiento de tropas. 
Comunican de Amberes que, desde la 
estación de Herbastal, situada en la fron-
tera belga, se nota mucho movimiento de 
tropas y material de guerra. 
Recientemente han pasado cincuenta 
mil soldados de caballería y 158 ametra-
lladoras hacia Colonia. 
En muchos trenes ha pasado abundante 
material de construcción, hacia Ostende, 
También han pasado hacia esta parte 
de la línea de fuego diez y ocho piezas de 
artil lería gruesa. 
La Gaceta de Colonia dice que todos los 
hombres de quince a diez y siete años han 
sido llevados del Este hacia el Oeste. 
Nuevo embajador. 
Desde Londres comunican qu9 el presi-
dente de la República M. Poincaréhi re-
cibido al nuevo embajador de los Estados 
Unidos. 
¿En qué quedamos? 
El corresponsal del Times dice que con-
t inúa la retirada de los alemanes en la 
línea del Yser. 
En cambio, el corresponsal del DaUy 
Mail afirma que los alemanes se disponen 
a realizar un nuevo y definitivo esfuerzo. 
Añade que más de un millón de hom-
bres, mandados personalmente por el Kai-
ser, son los encargados de realizar la nue-
va ofensiva. 
Los informes procedentes de Calais co-
munican que después de un largo período 
de calma, sin precedentes en toda la cura-
paña, la artil lería alemana ha reanudado 
el fuego sobre Ramseapelle y Pervise. 
Algunas patrullas alemanas han hecho 
su aparición en Westende. 
Estos hechos y otros indicios bsceij su-
poner que la ofensiva de los alemanes está 
ya próxima. 
Por su parte, el corresponsal del -Ver 
York Herald dice que todo parece imiiear 
que los alemanes van a realizar el último 
esfuerzo sobre la costa fraucobelga. 
Cree que la próxima batalla entre ale-
manes y francoingleses, ha de librarse so-
bre |el Yser. 
Añade que es difícil asegurar quién to-
mará la ofensiva; pero parece indudable 
que los alemanes han considerado grave 
la situación, porque han destacado 
zas sobre Hyst con la misión de impeM 
que ios destacamentos enemigos hostiüw11 
a la retaguardia. 
Población bombardeada. 
Un despacho de Rotterdam dice qQe 18 
artillería de los aliados ha bombardeado 
la población de Lisseweghe, destruyen"0 
las instalaciones alemanas de telégrafo 
sin hilos. 
El vecindario ha evacuado la poblaci^ 
Los alemanes continúan el movimien 
de retirada del Yser. , 
Las fuerzas que estaban en los aire 
dores de Ypres han sido destacadas b8 
el Norte para hacer frente a las vang0 
días de los aliados. 
Lo que cuenta un correspons^ 
El corresponsal del Daily Mail en 
campo de operaciones, telegrafía asa I* 
riódico que el martes trataron lo8 a í . 8 
nes de atravesar el río Yser en I*00 
construidas para ese objeto. , ^ 
La artil lería de los aliados d e 9 t r ° z 0 s a 8 
embarcaciones, y la mayor parte o 
tripulantes perecieron ahogados. 
Una visita a los indios. ^ 
El príncipe de Gales ha visitado-e13 
línea de fuego, las trincheras oae 
las tropas indias. 
La situación financiera coi 
Le lemps afirma que el GobieT0' 
objeto de no hacer en el Parlament^. 
oierno jtaiiano, señor salandra, diciendo ¡ que una exposición general ^ ^ ¿ p r e 1 
que la política de .Italia va a entrar en j ción de Francia y de la guerra, ̂ ^ i a l 
una nueva fase. 
La Embajada alemana en Roma. 
E : L - P U E I B U O C Á N T A B R O 
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o u r g o . S 
i que teD» 
g con súbditos alemanep, ans-
turcos. 
0 Kaiser en Berlín. 
^pacho de Roma dice, con refe-
^ Otro recibido de Berlín, que el 
^ ¿a llegado a la capital del Imperio 
^ donde permanecerá varios días. 
t̂aques rechazados. 
..¡as del mismo origen afirman que 
l̂os ataques realizados por los alia- ¡ 
^ glandes han sido rechazados por \ 
alemanas. 
La política ylas Cortes. 
POR T E L É F O N O 
f i n i e n t e los realizados desde 
Les hacia el N.O. fueron rechazados 
aijcles pérdidas de los aliados. 
']a prusia Oriental y en la región de 
gos Mas11"8» la ofensiva alemana ha 
do sensiblemente. 
ftülow, embajador. 
de la misma procedencia dicen 
uido nombrado embajador de Ale-
cerca del Gobierno italiano, el ex 
er alemán, conde de Biilow. 
Noticia desmentida. 
¿6 Roma dicen también que según 
despacho procedente de Berlín, no 
jacto que el Gobierno alemán haya 
optado sus excusas a Porti-gal por la 
¡pación de Angola. 
Victoria de los rusos. 
de Roma que los turcos han al-
una gran victoria en el Cáucaso. 
g^egeonocon detalles de la batalla. 
En la Alsacia. 
pesde Burdeos telegrafían que el Bole-
: Ejército dice que el ministro de la 
i mi francés giró 'una visita a la Alsa-
L el día 17. 
riños de las escuelas cantaron an-
^ ministro L a Marsellesa. 
Buque embarrancado. 
Comunican do Londres que el vapor 
jiercante alemán Drynz-Fretrich- Wilehem 
raneado en la costa de Odd. 
I 
Visita del Kaiser. 
Basilea dicen que el emperador 
Igaillerino I I ha girado una visita a la 
plaza austríaca de Przemyls. 
^acompañaba el archiduque Federico. 
El bloqueo de Montenegro. 
Dicen de Londres que el bloqueo de las 
I costas de Montenegro por la escuadra aus-
Lacanoha tenido eficacia merced a la 
| intervención de las eseuairas aliadas. 
Sobre Cracovia. 
Comunican de San Petersburgo que el 
ejército ruso está a 15 kilómetros de Cra-
covia. 
El esfuerzo de los alemanes para poner-
se en contacto con el ejército austroale-
que opera en Galitzia ha sido infruc-
tuoso por la violencia del ataque mosco-
vita, que ha rechazado todos los avances 
alemanes. 
Las tropas rusas ocupan el centro del 
ferrocarril de Bardffene. 
información oficial. 
Telegrafían de Burdeos que el Bolet ín 
itl Ejército publica un resumen de las 
operaciones desde el 2 de agosto al 2 de 
diciembre. 
Niega que el general Joffre haya fraca-
sido, como afirman los alemanes, sino al 
contrario, como lo prueba el hecho de que 
la situación de los alemanes es muy mala 
y la de los franceses muy-satisfactoria. 
Afirma que en la batalla de Ypves per-
dieron los alemanes 10.000 hombres y que 
desde el 10 de noviembre sus ataques son 
nieDos violentos. 
Termínala información dedicando gran-
as elogios a las tropas aliadas. 
Radiotelegramas facilitados por la Compa 
Ma Nacional de Ielegrafia sin hilos, re-
cibidos en Áranjuez durante el día 4 y 
Procedentes de las estaciones que se in-
dican: 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5—(De madrugada.) 
-En la estación radiotelegrafica 
ue Aranjuez se han recibido los 
luientes despachos: 
Amsterdam.—El Cuartel gene-
ral alemán comunica que el Kai-
ser ha recorrido la región de Os-
aenbeban, revistando a las tropas 
austrohimgaras y alemanas. 
.Viena.—(Oficial.)—No se ha mo 
ideado la situación en el teatro 
Noroeste de ia guerra. 
EN ALGECIRAS 
Tropas expedicionarias. 
Telegrafían de Algeciras que han sali 
^ de Gibraltar cuatro transportes de gue 
rra. conduciendo tropas expedicionarias 
Se ignora el punto a que dichas fuerzas 
VaD destinadas. 
Escoltando a los transportes han salido 
0̂8 cruceros y dos torpederos ingleses. 
Se asegura que en breve llegarán a Gi-
^altar nuevos convoyes de tropas. 
Ayer, a las tres de la tarde, salió de Gi-
^altar, navegando a toda máquina, una 
Cuadrilla de torpederos ingleses. 
^ repentina salida de la escuadrilla 
"^80 gran sorpresa y expectación, que 
a p a r e c i ó al extenderse la noticia de 
^ iba al encuentro de los transportes 
^ conducen los convoyes de tropas que 
Ape ran . 
^an entrado en Algeciras dos cruceros 
^cesos, los cuales, después de repostar-
l e víveres y carbón, han zarpado con 
j j ^ o desconocido. 
ei ^Mosquiío». — Obreros espa-
ñoles. 
^ Gibraltar dicen que se han recibido 
°tlcia8 dando cuenta de que el torpedero 
J089uito, ha sido visto a la altura del Cabo 
Cartel. 
r ^abía temores de que el citado torpede-
0 hubiera naufragado. 
asa de cinco mil el número de obreros 
Pañoles que actualmente trabajan en los 
^lea de Gibraltar, en las tareas de car-
y descarga de los buques. 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hiubo en el 
Congreso muy poca animación. 
Cuando llegó el señor González Besada, 
habló con los periodistas y les manifestó 
que el señor Simó le había escrito una 
carta anunciándole la interpelación sobre 
el suicidio del capitán Orgaz. 
Como el señor Amado—añadió el señor 
González Besada—tiene el propósito de 
hablar también sobre el mismo aBunto. he 
contestado al señor Simó que debe aplazar 
la interpelación hasta que se ñongan de 
acuerdo. 
Los periodistas hablaron también con el 
ministro de Hacienda sobre la escasa ani-
mación que hay para la lotería de Na-
vidad. 
El señor Bugallal manifestó que,en efec-
to, no va muy bien la venta de billetes, 
pero tampoco va muy mal. 
Para demostrarlo, el ministro recordó 
la venta hecha en el mea de noviembre 
de 1907, inferior a la del mismo mes del 
«ño anterior. 
La sesión. 
El señor González Besada abre la sesión 
las tres de la tarde, con bastante des-
animación, tanto en escaños como en t r i -
bunas. 
En el banco del Gobierno están el pre-
sidente del Consejo y los ministros de la 
Gobernación y de la Guerra. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SIMO pide que las diligencias 
relacionadas con el suicidio del capitán 
Orgaz se instruyan con la mayor rapidez, 
y anuncia una interpelación sobre el mis-
mo asunto. 
Le contesta el presidente del CONSEJO 
aconsejándole que aplace la interpelación 
hasta ponerse de acuerdo con el ministro 
de la Guerra. 
El señor SIMO pide que no se demore el 
momento de la interpelación. 
El presidente del CONSEJO le contesta 
que nadie tiene interés en demorar ni en 
esquivar la discusión. 
El señor ALDAMA hace otro ruego. 
La salubridad en Madrid. 
Continúa el debate sobre el estado sani-
tario de Madrid. 
El señor LAMORENA censura al Ayun-
tamiento madrileño. 
El señor BARRIOBERO se adhiere a las 
censuras. 
Dice que la administración municipal 
constituye una vergüenza, y da lectura de 
algunos datos para demostrar el excesivo 
número de empleados fijos que figuran en 
las nóminas del Ayuntamiento. 
El señor COROMINAS trata de la agre-
sión de que fué objeto en Barcelona el pe-
riodista señor Paysa en la manifestación 
celebrada con motivo de los sucesos a que 
dió lugar la cuestión sanitaria. 
Dice que el señor Paysa fué agredido 
por la espalda cuando tomaba datos de 
los sucesos, y termina pidiendo la destitu-
ción del policía agresor. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION que las personas que facilitaron 
los datos de la agresión estaban lejos del 
lugar del suceso. 
Añade que es lamentable que se trate 
de un periodista tan inquieto, que se en-
cuentra en todos los desórdenes. 
Orden del día. 
Se aprueba el proyecto para el derribo 
de las murallas de Jaca y otro para refor-
mar el artículo 4." de la ley de Ensanche, 
referente a Madrid y Barcelona. 
Juran el cargo de diputado los señores 
Bores y Soto Reguera. 
Los presupuestos. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
Rectifica el señor RAHOLA, impugnan-
do el capítulo 14. 
Le contesta en nombre de la Comisión 
el señor CALDERON. 
El señor BURELL dice que se han pre-
sentado dos proyectos para la construc-
ción del ferrocarril de Madrid a Valencia. 
El ministro de FOMENTO niega la du-
plicidad del proyecto y afirma que no per-
sigue otros fines distintos al interés del 
país. 
Continúa diciendo que procede de bue-
na fe y por esto se le deben las mayores 
consideraciones. 
Termina diciendo que está satisfecho 
de la iniciativa del ferrocarril de Madrid 
a Francia. 
El señor BURELL censura la desorga-
nización del Gobierno y las Comisiones y 
aduce como prueba el plan de obras pú-
blicas, en el que no figura el proyecto del 
ferrocarril transpirenaico. 
En resumen—dice—el ministero de Fo-
mento ha dispuesto de 135 000 pesetas que 
no tenía, prescindiendo del Consejo de Es-
tado. 
Además, este año se han gastado gran-
des cantidades en obras inútiles. Asi se 
hacen ferrocarriles y obras públicas. 
El ministro de FOMENTO: Así no se ha-
cen ferrocarriles ni obras públicas. 
Se estudian los proyectos beneficiosos 
para el país. 
No habiendo para ellos bastantes canti-
dades consignadas, se procedió de acuer-
do con el ministerio de Hacienda. 
Termina diciendo que el Gobierno cre-
yó oportuno no seguir al Consejo de Es-
tado. . . 
El señor BURELL rectifica, diciendo que 
tiene en su poder datos demostrativos de 
que el informe del Consejo de Estado era 
desfavorable a los gastos hechos. 
También rectifica el ministro de Fo-
mento. 
Se aprueba el artículo 15. 
Con algunas observaciones, se aprueban 
también los artículos 16, 17 y 18. 
Igualmente se prueba, después de algu 
ñas observaciones del señor NICOLAU, el 
artículo 19. 
Se suspende el deb ite y se levanta la 
sesión pública a las ocho y diez minutos 
de la noche. 
La sesión secreta. 
También se dedicó hoy la sesión secreta 
a la discusión de suplicatorios. 
Se puso a debate un dictamen propo-
niendo la concesión del suplicatorio pedi-
do para procesar a don Pablo Iglesias. 
El señor 3ALVATELLA defendió un 
voto particular sosteniendo que no proce-
día la concesión del suplicatorio. 
Le contestó el señor APARICIO, en nom-
bre de la Comisión. 
A l rectificar el señor SALVATELLA, 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MUÑOZ CHAVES pide una 
cantdad para las obras de reparación de 
una iglesia en Cáceres. 
Le contesta el marqués de Albaida. 
Orden del día. 
Se aprueba él proyecto reduciendo el 
tiempo para el ascenso de los oficiales de 
la Reserva retribuida. 
Se aprueban, sin discusión, otros pro-
yectos. 
Se suspende la sesión para que la Comi-
sión de Presupuestos se ponga de acuerdo 
sobre algunas consignaciones del presu-
puesto de Fomento, entre ellas la de fo-
mento de turismo, construcción de hote-
les, creación de un Banco Agrícola, pena-! 
lidades y establecimiento de Registros de i 
Propiedad en Canarias. I 
Se reanuda la sesión, y después de dar 
cuenta de los acuerdos de la Comisión, se j 
levanta la sesión a las cinco y media. 
En el Consejo de mañana expondrá el 
señor Dato la línea de conducta que se 
propone seguir en este pleito de las zonas 
neutrales y que, al parecer, consiste en 
obligarse a que el proyecto quede apro-
bado antes de la clausura de las Cortes. 
Se discutirá tan pronta como termine el 
debate de los presupuestos y si no estu-
viera aprobado antes de Navidad, las Cor-
tes reanudar ían sus tareas en enero. 
También está dispuesto ol Gobierno a 
que las Cortes no suspendan sus sesiones 
por decreto sino por acuerdo de ellas mis-
mas. 
Se cree resuelto ya este pleito. 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 4.—Al acudir los periodistas 
a hacer información a la Presidencia del 
Consejo, fueron recibidos por el señor 
Dato en su despacho oficial. 
El jefe del Gobierno comenzó su conver-
sación diciendo que le han visitado el di-
putado señor Sedo, el general de la Arma-
da señor Chacón y el ministro de Portugal 
en España señor Vasconcellos. 
Anunció que los Reyes han marchado 
esta mañana a Aranjuez. 
Pasarán el día en la finca «La Flamen-1 
ca» y por la noche regresarán a Madrid. 
La breve ausencia del Monarca ha sido 1 
causa de que el señor Dato no haya des-
pachado hoy con él. i 
Luego manifestó el presidente que ma-, 
ñaña, a las siete y media de la noche, se 
celebrará Consejo de ministros en Pala- j 
ció, bajo la presidencia de don Alfonso. | 
En el discurso-resumen que pronuncie 
el señor Dato dará cuenta al Monarca del . 
programa parlamentario del Gobierno. ( 
También dijo el señor Dato que le ha1 
visitado el diputado señor Corominas, con 
objeto de anunciarle que mañana expla-
narán en el Congreso los diputados cata-
lanes su interpelación sobre las zonas neu-
trales. 
Anunció que esta tarde, a primera hora, 
acudirá al Congreso el ministro de la Gue-
rra, por si se le hace alguna pregunta re-
lacionada con el suicidio del desgraciado 
capitán Orgaz. 
Cambió después de conversación el se-
ñor Dato y dijo que algunos señalaban el 
hecho de que et Gobierno había incurrido 
en contradicciones al no presentar a las 
Cortes el proyecto de ley sobre el estable-
cimiento de zonas neutrales, y, sin em-
bargo, había presentado el de derogación 
de la ley de Jurisdicciones. 
Esto no es exacto—añadió el presiden-
te—. El proyecto de derogación de la ley 
de Jurisdicciones se ha presentado en el 
Senado para que lo vaya discutiendo 
mientras se discuten en el Congreso los 
presupuestos. 
Si esta discusión termina antes de Na-
vidad, el Gobierno dará lugar preferente 
en el Senado a la discusión de los presu-
puestos. 
Terminó el presidente su conversación 
con los representantes de la prensa di-
ciendo que si las minorías quieren i r a las 
sesiones permanentes para aprobar los 
presupuestos, el Gobierno no tendrá in-
conveniente en ir aellas. 
El Gobierno francés. 
El marqués de Lema manifestó esta tar-
de en el Congreso a los periodistas que el 
Gobierno francés regresará a, París des-
pués de la apertura de las Cámaras, que 
ya está anunciada. 
Una conferencia. 
El diputado catalán señor Cambó ha ce-
lebrado una conferencia con el jefe del 
Gobierno, tratando do algunos asuntos re-
lacionados con los presupuestos. 
Dice EchagUe. 
A l llegar esta tarde al Congreso el mi-
nistro de la Guerra, fué enterado del rue-
go del señor Simó de que no se dilate la 
sumaria por el suicidio del capitán Orgaz. 
El general Eehagüe replicó a eso que 
tal asunto no era de su jurisdicción, pero 
que desde luego podía afirmar que por 
pronto que pudiera quedar terminada, aún 
pasar ían cinco o seis meses. 
Dato y Lacierva. 
El señor Lacierva visitó hoy al presi-
dente del Consejo para hablarle del rápi-
do despacho de las mociones que tiene 
presentadas la Junta de Iniciativas. 
Mella y Soriano. 
El señor Vázquez de Mella ha conferen-
ciado con el señor Soriano sobre el nuevo 
debate que ha de plantearse alrededor del 
suicidio del capitán Orgaz. 
El ssñor Vázquez de Mella anunció que 
los jaimistas plantearán el debate lo an-
tes posible, sin aguardar a que quiera o no 
quiera plantearlo el ministro de la Guerra. 
Dice Quejana. 
El subsecretario de Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas 
que los artilleros han celebrado en varias 
poblaciones la festividad de su patrona, 
Santa Bárbara. 
También dijo que se había recibido un 
despacho de Sabadell comunicando que el 
doctor Sardá y Salvany, continúa en el 
mismo estado de gravedad. 
Las zonas neutrales. 
A las dos de la tarde se reunieron en 
una sección del Congreso los diputados 
catalanes para tratar del pleito que sos-
tienen con el Gobierno acerca del proyec-
to de zonas neutrales. 
El señor Besada, a quien interrogaron 
los periodistas sobre los rumores de una 
campaña de obstrucción por parte de los 
catalanes, dijo que no creía que se llegara 
a tales extremos, y que también esperaba 
que los diputados por Cataluña desistie-
ran de plantear mañana la interpelación 
que han anunciado acerca del estableci-
miento de zonas neutrales. 
En el Senado se reunieron, a las cinco 
de la tarde, los representantes de las pro-
vincias a quienes afectan las zonas neu-
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logrrofio. 
j j f l S T O R H L H O T B B Ü i 
Hemos recibido un ejemplar, preciosa-
mente editado, de la notabilísima Carta 
pastoral que el señor obispo de Badajoz, 
nuestro ilustre conterráneo, acaba de pu-
blicar con ocasión del próximo Adviento, 
sobre «La devoción al Papa.» 
Con la elocuencia que es propia de su 
temperamento y que se desborda en todos 
sus escritos, el señor Pérez Muñoz ensalza 
la divina institución del Papado, haciendo 
un estudio doctrinal de sus notas o carac-
teres esenciales, y mostrando cómo en el 
curso de la historia ha sido reconocido 
este poder aun por los infieles, como el 
más alto de la tierra, que se ha levantado 
sobre todas las defecciones humanas y 
que ha obrado siempre benéficamente, 
según su significado providencial. 
Imposible resumir, ni siquiera trazar en 
líneas generales, toda la doctrina que se 
encierra en esta admirable pastoral que, 
por su mucha extensión, constituye un 
verdadero tratado sobre la materia, y que 
conduce a una sentidísima y fervorosa 
exhortación del venerable prelado sobre 
el amor y la filial obediencia que los ca-
tólicos debemos al Santo Padre. 
Felicitamos efusivamente al celosísimo 
señor obispo de Badajoz, agradeciéndole 
el magnífico presente con que nos ha hon-
rado, remitiéndonos tan hermosa pasto-
ral. 
P O R S A N T A N D E R 
DA ZONABL^ANCA 
POR TELÉFOHO 
MADRID, 4.—Los diputados por San-
ander y los de Vizcaya han cambiado 
impresiones sobre el proyecto de zonas 
francas, relacionándolo con el interés que 
tiene para esas provincias. 
Acordaron manifestar a los represen-
tantes catalanes que no se impondrán al 
Gobierno ni t ra ta rán de coaccionarle para 
la rápida discusión del proyecto. 
Por el contrario, esperarán a que termi-
ne la discusión de los presupuestos. 
dijo que no quería entretener a ^ Cámara ' tral ués de un cambio de iin re; 
rt^r, Tin nnAvo discurso, v oue. ñor lo tan • i - . i ^ r _ i con un nuevo discurso, y que, por lo tan 
to, era partidario de que el asunto se pu-
siera a votación. 
A l anunciar el presidente que se iba a 
proceder a la votación, abandonaron sus 
escaños los republicanos, los liberales y 
los demócratas. 
En vista de que en el salón no quedaban 
más que 43 diputados, número insuficiente 
para tomar acuerdos, se levantó la sesión. 
E L SENADO 
La sesión. 
j El general Azcárraga abre la sesión a 
las 3'45, con escasa animación en escaños 
[ y tribunas. 
síones facilitaron a los periodistas una 
nota oficiosa, en la que dan cuenta de que 
para seguir el debate que se origine sobre 
ese asunto se nombró una comisión, cora-
puesta por los señores marqués de Albai-
da, Polanco, De Gregorio, Royo y Villano-
va, J iménez Arenas, Muñoz Chaves y Díaz 
Cordovés. 
La impresión general en el Congreso es 
la de que el pleito está ya solucionado en 
faver de los catalanes, puesto que éstos 
desisten de su interpelación y dicen que 
esperarán para resolver el regreso del se-
ñor Lerroux, y el Gobierno por su parte 
afirma que presentará el proyecto y que 
se aprobará en esta legislatura. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Edificantísimo. 
A las cinco y cuarto de la tarde se re-
unió ayer el Ayuntamiento en sesión sub-
sidiaria, bajo la presidencia del s-^ñor Gar-
cía del Río y hallándose presentes los se-
ñores Colongues, Pérez del Molino, Esca-
lante, Quintana, López Dóriga, Jado, Fer-
nández Quintana, Zaldívar, Gómez Co-
llantes, Lanza, Rivero, Toca, Torre, Gar-
cía (don Eleofredo), Martínez, Gutiérrez 
Cueto, Zamanillo, García (don Juan), Ca-
gigas, Muñoz, Pérez Villanueva, Castillo, 
Jorr ín, Gómez (don Gervasio), Vega, Gar-
cía del Moral, Quintanal y Gutiérrez. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior, después de un pequeño incidente 
entre los señores Gómez (don Gervasio) y 
Torre. 
Cuestión previa. 
La suscita el señor Rivero, para pedir 
que el Ayuntamiento intervenga en la 
huelga de albañiles, nombrando al efecto 
una Comisión que se entreviste con patro-
nos y obreros para ver si se llega a un 
arreglo entre ambas partes litigantes. 
El señor García (don Eleofredo) se mues-
tra conforme con las manifestaciones del 
señor Rivero, apoyando su petición. 
El señor Quintana amplía la propuesta 
del señor Rivero, pidiendo que se dé el 
carácter de permanente a esa Comisión, 
en vista de las constantes luchas entre el 
capital y el trabajo. 
Rectinca el señor Rivero,-diciendo que 
ha recogido impresiones de patronos y 
obreros y está convencido de que tantos 
unos como otros verían con agrado que e 
conflicto se arreglase. 
Sostiene el señor Quintana su petición 
de que se dé carácter de permanencia a esa 
Comisión, para que ésta intervenga en las 
huelgas en los primeros momento?, con el 
fin de que aquéllas no adquieran el des-
arrollo que han tomado las de panaderos 
y albañiles. 
El señor Zamanillo, que ve con agrado 
la proposición del señor Rivero, combate 
el que la Comisión tenga el carácter de 
permanente que quiere darla el señor 
Quintana. 
Después de unas aclaraciones del señor 
Gutiérrez Cueto y de rectificar los señores 
Quintana > Zamanillo, se acuerda, a pro-
puesta del señor Gómez (don Gervasio), 
que intervenga en la huelga de albañiles 
la misma Comisión que lo hizo en la de 
panaderos, dándola carácter de perma 
nente. 
De las subsistencias. 
El señor García (don Juan) pide que el 
Ayuntamiento se dirija al Gobierno para 
que, por todos los medios que estén a su al-
cance, impida la exportación del gana-
do vacuno a las naciones qué están en 
guerra, pues esa exportación encarecerá, 
con perjuicio del vecindario, el precio de 
artículo tan conveniente para todas las 
clases sociales, especialmente para las po-
bres. 
Recuerda el señor Rivero que el Ayun-
tamiento tiene nombrada una Comisión 
de Subsistencias, que no se ha reunido 
una sola vez. 
El señor Quintana, refiriéndose a las 
subsistencias en general, dice que es de 
gran importancia el problema de las sub-
sistencias, y que aun cuando el Gobierno 
ha prohibido la exportación, hay una 
puerta abierta, que todos conocen, por la 
que salen toda clase de artículos. 
.Agrega que se han acaparado ya todas 
las lentejas que existían a la venta en es-
ta capital, y que al paso que vamos den-
tro de muy poco tiempo no podrán comer 
patatas, garbanzos ni alubias, no sólo los 
trabajadores, sino también las clases me-
dia y adinerada. 
Termina proponiendo que se pida al Go-
bierno la prohibición absoluta do todos los 
artículos de primera necesidad. 
El señor García (don" Eleofredo) hace 
algunas consideraciones sobre el asunto, 
y después de rectificar el señor García 
(don Juan) se acuerda elevar la petición al 
Gobierno en la forma propuesta por el se-
ñor Quintana. 
Alcaldía. 
So lee un oficio del jefe de la Zona de 
reclutamiento, pidiendo el traslado de lo-
cal de aquellas oficinas/por no reunir las 
condiciones debidas el que hoy ocupa en 
la calle de Santa Clara. 
El señor Rivero pide que quede el asun-
to sobre la mesa. 
Intervienen en la discusión los señores 
Castillo, García (don Eleofredo), Quinta-
na, García (don Juan) y Pérez del Molino, 
quien dice que antes de aprobar el trasla-
do lo que debiera hacerse es pagar lo que 
se adeuda al propietario del piso que ac-
tualmente ocupan esas oficinas militares, 
acordándose acceder a la petición, con el 
voto en contra de los señores Rivero y 
Fernández Quintana. 
Gestiones de ios comisionados. 
La presidencia da cuenta de las gestio-
nes realizadas en Madrid por la Comisión 
municipal, y de cuyos detalles prescindi-
mos por haberse hecho ya pública su la-
bor en todos los periódicos locales. 
El señor Rivero felicita a la Comisión 
por el buen resultado de las gestiones rea-
lizadas en Madrid, lamentándose de que 
los señores concejales hayan tenido que 
enterarse de lo hecho por la prensa local, 
ya que los comisionados no habían dicho 
nada hasta ahora al Ayuntamiento. 
Refiriéndose a lo ocurrido en la sesión 
última respecto a la poca amplitud dada 
a la Comisión, puesto que en ella no estu-
vieron representadas las minorías de las 
izquierdas, ruega a la presidencia que ex-
plique lo que pasó al designarse a los com-
pañeros que integraron la Comisión dicha. 
Después de sostener un incidente con la 
presidencia sobre si debía o no concedér-
sele ia palabra, el señor García (don Eleo-
fredo) protesta de que el presidente de la 
Comisión de Hacienda haya aprovechado 
su estancia en la corte para hablar con un 
ministro de la creación de un impuesto, 
cosa a que no le ha autorizado ni el Ayun-
tamiento n i nadie. 
El señor Castillo da algunas explicacio-
nes, para reconocer que el alcalde le invitó 
a que formara parte de la Comisión. 
Retira el señor Rivero las manifestado 
ues hechas en la^esión pasada por enten-
der, por las palabras del señor Castillo, 
que se había menospreciado a las mino-
rías de las izquierdas. 
Insiste el señor Castillo que cuando él 
vino a la sesión estaba convencido de que 
no se le había invitado: pero que le basta 
el que hacía muy pocas horas que le hu-
biera indicado el alcalde que sí le había 
hecho esa invitación para reconocer que 
había sufrido un error. 
El señor Quintanal dice que como la 
cuestión ha transcendido a algún periódi-
co, esta rectificación a posteri^ri no hará 
que en absoluto se despeje la atmósfera 
creada contra la Comisión, a la que se de-
bía haber rodeado de toda clase de presti-
gios en lugar de censurarla por cosas tan 
pequeñas. 
—Ya aclararemos esa cuestión — inte-
rrumpe el señor Castillo. 
—Eso es lo que yo quiero—indica el se-
ñor Quintanal—, que hablemos claro en to-
dos los asuntos, > eso que ahora sólo me 
refiero a esta campaña de algún periódi-
COÍ que por lo que hace relación a otras, 
de las que ya trataremos a su debido tiem-
po, sólo se me ocurre decir ahora que eso 
es obra de malvados o de necios. 
Refiriéndose a la protesta del señor Gar-
cía (don Eleofredo), relata lo ocurrido en-
tre el señor Fernández Baladrón, que no 
hablaba en nombre de la Comisión, sino 
en el propio, y el señor ministro de Ha-
cienda respecto al arbitrio sobre el vino, 
al que el señor Bugallal contestó que para 
llegar a eso sería necesario reformar la ley, 
que es precisamente la misma teoría que 
el orador sostuvo cuando se trató de ello 
en el Ayuntamiento. 
Repite el señor Quintanal que la Comi; 
sión no iba integrada ni por liberales, n i 
por mauristas, ni por conservadores adic-
tos a la política del señor Dato, sino por 
concejiles del Ayuntamiento de Santan-
der, que llevaban la representación del 
pueblo. 
Termina manifestando que si mañana 
se designase una Comisión compuesta sólo 
de concejales de la izquierda, por pésima 
que fuera su actuación él no la censura-
ría nunca en tanto estuviera desempeñan-
do, bien o mal, el cometido que se la con-
fiara. 
El señor Gutiérrez Cueto estima que no 
se debe sostener un debate por una sim-
ple cuestión de sutilezas, aunque celebra 
las manifestaciones hechas por el señor 
Quintanal, porque ellas son el fiel reflejo 
de la verdad de lo sostenido por el señor 
García (don Eleofredo). 
Rectifica el señor García (don Eleofre-
do), cuyas palabras provocan la hilaridad 
de los señores concejales y del público. 
También rectifican los señores Castillo 
y Quintanal, interviniendo en la discusión 
el señor Cagigas, que sostiene que las pa-
labras del señor Fernández Baladrón al 
ministro de Hacienda no tuvieron otro ca-
rácter que el de una consulta, pero no he-
cha como individuo de la Comisión nom-
brada por el Ayuntamiento para otros 
fines. 
Concluye el señor Cagigas manifestan-
do que la Comisión está muy agradeci-
da a todos los señores representantes en 
Cortes de la provincia, por lo que pide que 
se les dé un voto de gracias. 
Lamenta el señor Jado que en vez de 
censurar al señor Fernández Baladrón no 
se hayan limitado los señores capitulares 
a dar las gracias a la Comisión por sus 
trabajos. 
Rectifica de nuevo el señor García (don 
Eleofredo), que ayer estaba locuacísimo, 
y encarándose con los señores Jado y Pé-
rez del Molino les dirige algunas frases 
mortificantes, a las que el segundo de di-
chos señores contesta: 
—A su señoría no se le puede hacer 
caso. 
Se exalta aún más con esto el edil repu-
blicano, y fuera de sí y con estentóreas 
voces, replica: 
—Su señoría es indigno de pronunciar 
semejantes palabras... (Expectación y es-
tupefacción generales) 
El prenideute, al paño, levanta la sesión 
sin que termine su interrumpido párrafo 
el señor García (don Eleofredo), pero no 
sin golpear antes fuenemente con la cam-
panilla sobre la mesa, disgustado, sin 
duda, por el cariz que la discusión había 
tomado. 
La enérgica actitud de la presidencia 
fué alabada por todos, pues de no haber 
cortado tan oportunamente el diálogo, le-
vantando la sesión, es lo probable que hu-
biéramos tenido que lamentar un vergon-
zoso espectáculo. 
Todos los asuntos qne figuraban en el 
orden del día quedaron sin discutir, a pe-
sar de haberse consumido más de dos ho-
en las pequeñeces y miseriucas que sucin-
tamente se relatan en esta reseña. 
Nada. Que nuestros ediles progresan 
que es un primor y que se han empeñado 
en poner cátedra, pero de malas y censu-
rabilísimas costumbres, por no llamarlas 
por su verdadero nombre. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid gL 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
TjÍMEl^lEYEr 
Suscripción para regaiar juguetes a ios 
niños pobres. 
Pesetas 
SUMA, ANTERIOR 453 
Angela González Aparicio 5 
María González Aparicio 6 
Don Alejandro Gilarai • 10 
Don Isidoro del Campo 10 
Vicentina Torre Sánchez 5 
Don Ricardo Ruiz de Pellón 5 
Ricardín R. de Pellón y Torriente. 5 
Un enemigo de autobombos mate-
riales 15 
Don Ciríaco Vega : 2 
María Lavín 5 
Antonio La v i n 5 
Elena Lavín 
Carmen Lavín 5 
TOTAL 535 
Continúa abierta la suscripción. 
En la lista publicada en el número de 
ayer apareció por error, José Antonio Ce-
drún con 5 pesetas y Mateos y hermanos 
(Cáceres) con otras 5, debiendo decir José 
Antonio Cedrún Mateos y hermanos, 5 pe-
setas. La suma de 453 no había sufrido 
alteración. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
EL SERVICIO TELEFÓNICO 
Anoche nos vimos obligados a desistir 
de seguir tomando la primera de las con-
ferencias telefónicas que tenemos abona-
das, en la imposibilidad de entendernos 
con nuestro corresponsal. En tal estado 
estaba la línea, o de tal manera se hacía 
el servicio. Lo que fuera. 
A pesar de nuestras llamadas y recla-
maciones, que consideramos justísimas, 
tuvimos el sentimiento de vernos desaten-
didos y la normalidad de otras veces no 
fué restab'ecida, llegando el caso, ya cita-
do, de dejar de tomar la conferencia, que 
no era conferencia ni cosa semejante. 
Aquello era un montón de palabras leja-
nas, apenas perceptibles y sin sentido al-
guno. 
A l jefe de la oficina interurbana nos di-
rigimos, esperando tener más suerte que 
anoche en esta reclamación que formula-
mos públicamente. Las quejas por las 
anormalidades del servicio a él haa de di-
rigirse, con derecho a que las recoja y 
atienda, poniendo remedio a las deficien-
cias denunciadas, cuando no haya una 
causa de fuerza mayor que lo impida. 
Otra cosa sería perjudicar nuestros inte-
reses y los del público, a quien servimos. 
Y esto, francamente, no es tolerable, como 
comprenderá muy bien el jefe del servi-
cio interurbano. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
- CONEJO, registrada. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO IPURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
VALERIANO INfiELSO GARCIA 
Abogado.-'Ageote de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Franc i sco S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA 42 orimero 
: tiran café-restanraat: 




Sección continua desde las cinco 1 
g y media de la tarde. Estreno de la g 
• sensacional película de 1.800 metros g 
\ § dividida en tres partes, titulada: 
El secreto del Aguila. 
'ti . D 
1 • De nueve y media a doce, sección • 
g popular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
• • a a a a D D o a a a a a a o o a a a a a a a a a o a 
Oompro ^ 
dería. Burgos, 44. 
y media cuartas. Pana-
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
. leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
í i ^ Z l l t Conservas Treyijano. 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias, 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
[| arÉticí 
Una reunión. 
E n el espacioso salón de conferen-
cias del Círculo Católico se reunieron 
aver a las cuatro de la tarde, distin-
guidas señoras y señoritas de esta ca-
pital.con el fin de imponerse de la par-
ticipación que la mujer lia de tomar en 
cuanto se relaciona con el proyectado 
«Armisticio de Navidad», en cuyo sim-
pático asunto tan activa parte está to-
mando nuestro querido amigo y cola-
borador don Belisario Santocildes Pa-
lazuelos. Dígalo , si no, su brillante 
campaña pacifista en publicaciones y 
actos públicos, cuyos trabajos están 
siendo tan alabados. 
E l señor Santocildes, a cuyas galan-
tes instancias se dignaron aquéllas 
concurrir con el indicado objeto, ex-
f>resó en un hermosísimo discurso, leño de patriotismo y caridad, la con-
veniencia de la intervención de la mu-
jer a fin de conseguir aquel armisticio, 
que pudiera ser la base de la paz mun-
dial. E n sentidos y vibrantes párrafos 
cantó las excelencias del bello sexo, 
apelando a la ternura de su corazón y 
a las virtudes que atesora para que 
interponga su valiosa influencia con 
aquel motivo tan altruista, cubriendo 
con sus firmas los pliegos al efecto 
preparados, como lo están haciendo 
todas las damas de España y los niños 
de uno y otro sexo de las escuelas pú-
blicas y privadas. 
E n dichos pliegos se solicita el citado 
armisticio desde el 23 de diciembre ac-
tual hasta el 7 de enero próximo. Con 
verdadero lujo de detalles y arrebata-
dora elocuencia hizo ver las ventajas 
que el repetido armisticio puede pro-
ducir en general. 
Todas las señoras y señoritas que 
asistieron, no solamente en nombre 
propio, sino como representantes de 
distintas entidades locales, harán que 
éstas suscriban aquellos pliegos para 
hacer llegar a manos de nuestra Sobe-
rana, quien, según se asegura, será la 
encargada de elevar la petición a las 
naciones beligerantes. 
Asistieron a tan hermoso acto, entre 
otras señoras y señoritas que sentimos 
no recordar, las de Pombo, Ceano Vi -
vas, Rodrigo, Calderón Rueda, Horga, 
Orbe, Palacios, Vergara, Hontafíón. 
Todas las demás, como asimismo los 
niños y niñas que deseen estampar su 
firma con aquel noble fin, pueden ha-
cerlo hasta el día 7 del corriente inclu-
sive en el Círculo Católico. 
A las muchas felicitaciones que el 
señor Santocildes recibió, unimos la 
nuestra muy sincera. 
Viraje.—Don Sebastián Torcida, don 
José Lavín y don Francisco Mañueco. 
Trayecto.—Don W. García, don R. 
Badía, don A . Dunoire, don J . Bustelo 
y don Julián Landeras. 
Estos señores deberán presentarse 
en el local de la Sociedad una hora an-
tes de celebrarse la carrera. 
Se ruega a los corredores que pien 
sen tomar parte en la carrera que, si 
no se hubieran inscripto, lo hagan an 
tes de las nueve de esta noche. 
La vigilancia en los muelles. 
4 de diciembre de 1914. 
Señor director de E L PUEBLO CANTA 
BRO.—Santander. 
Muy señor nuestro: Agradeceremos 
a usted ten^a la bondad de llamar la 
atención, en el diario de su digna direc 
ción, sobre el hecho que indicamos al 
pie. 
L e anticipan las gracias y se repiten 
de usted afectísimos ss. ss., Antonio 
F e r n á n d e z y Compañía. 
E l comercio de esta plaza se queja 
de los continuos robos que descarada-
mente se cometen en las mercancías 
que se embarcan o se descargan en 
los muelles por una nube de rateros 
que se aprovechan del menor descuido 
para romper los embalajes y sustraer 
el contenido. Se llama la atención de 
las autoridades para que envíen sufi-
ciente personal de vigilancia que evite 
los robos que denunciamos, pues los 
guardianes de las Casas consignata-
rias no son bastante, debido a la pro 
cacidad de los ladrones, que llegan 
hasta amenazarlos. L a permanencia 
en los muelles de gentes que no tienen 
allí ningún asunto, debiera ser prohi-
bida. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
E l miércoles último, próximamente 
a las seis y media de la tarde y en la 
carretera de Orejo, ocurrió un des-
agradable percance a tres distinguidos 
y conocidos jóvenes de esta capital, 
percance que, afortunadamente, no tu-
vo gran importancia. Fueron violenta-
mente despedidos del vehículo, resul-
tando heridos levemente: en el brazo 
derecho, el dueño del auto, y en la 
pierna izquierda, uno de los jóvenes . 
Milagrosamente salieron ilesos el her-
mano de este último y el chauffeur. 
Sinceramente lamentamos lo suce-
dido. 
POR LH PROVIlieiH 
Ampuero. 
E n el barrio de Rocillo, y en la tarde 
del día 2, se suscitó una reyerta entre 
Eduardo Imaz Martínez y Teodora 
Imaz Pascual, de 24 y 20 años , y Sa-
turnina, Serafina y Bernarda Herrán 
Gutiérrez, de 30, 25 y 18 años , respec-
tivamente, resultando las tres últ imas 
con lesiones leves. 
L a reyerta parece ser que obedece a 
resentimientos antiguos. 
D E L M U N I C I P I O 
Subastas. 
Ayer se -verificaron en el Ayunta-
miento las subastas del desmonte de 
dos calles de la Alfonsina y la del re-
lleno de la plaza de Augusto G . de L i -
nares. 
L a primera fué adjudicada provi-
sionalmente, con la rebaja del 1 por 
100, a don Miguel López Gabanzo, de-
clarándose desierta la segunda por 
falta de licitador. 
Tribunales. 
VIDA jSPOBTIYA 
Sport Ciclista Montañés. 
Mañana domingo, a las diez d é l a 
mañana, celebrará esta Sociedad la se-
gunda de las carreras que de la serie 
de neófitos está organizando. 
L a salida a los corredores se les da-
rá desde la carretera del Muelle, y el 
recorrido será Santander Renedo-San-
tander, cubriendo una distancia de 40 
kilómetros. 
E l Juiado quedará constituido en la 
siguiente forma: 
Salida.—Don Manuel Diez, don lose 
Bobillo y don Jesús Balbás. 
Por disparo. 
Bajo la presidencia de los magis-
trados señores F e r n á n d e z Campa, 
C a s t r o Fernández y Escalera Am-
blard, dieron principio en el día de 
ayer las sesiones del juicio oral refe-
rente a causa seguida en el Tuzgado 
de Laredo contra Vicente Fernández 
Sisniega, por el delito de disparo de 
arma de fuego. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba a cargo del letrado señor Mateo. 
Relación del hecho de autos. 
A l obscurecer del día 13 de mayo de 
1913, el procesado Vicente Fernández 
tuvo una disputa en el pueblo de Seca-
dura con el vecino del mismo Agust ín 
Pérez lucera; y como se retirara éste 
a su casa, a l verle asomado al balcón 
se dirigió aquél a la suya, que está 
próxima, y armándose de una escopeta 
• cargada de perdigones, la disparó so-
¡ bre el Pérez, quedando incrustados di-
| chos proyectiles en uno da los huecos 
del referido balcón, sin causar daño 
alguno al citado Pérez. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de disparo de arma de fuego y de 
tor al procesado, para quien pidió se 
le impusiera la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, accesorias y costas. 
L a defensa del procesado, en su es-
crito de conclusiones definitivas. 
SUCESOS DE fll?ER 
Chiquilladas. 
k ¡A las cinco y media de la tarde el 
niño de once años llamado José del 
au-j Río Olivares rompió, con una piedra, 
un cristal de un farol de la Alameda 
de Jesús de Monasterio, por lo que fué 
denunciado. 
Escándalo. 
E n la calle de San Pedro armaron 
ex- ¡ un gran escándalo a las once de la ma-
puso alternativamente que los hechos: ñaña Gregoria Trinidad Voñez y Ro 
no constituían delito; Consideró autor 
a su representado, en la forma que re-
lata los hechos, y que en el caso de 
responsabilidad era de apreciar en fa-
vor de aquél la circunstancia atenuan-
te de haber precedido inmediatamente 
provocación o amenaza adecuada de 
parte del ofendido, por lo que procedía 
la absolución del procesado o, en el 
peor de los casos, la imposición de la 
pena de seis meses y un día de prisión 
correccional. 
Los informes fueron elocuentes, tan-
to de una parte como de otra. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
* * • 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du-
rante la próxima semana: 
Lunes .—El del Juzgado de Ramales, 
contra Maximiliano Gutiérrez, por dis-
paro. Defensor, señor Espina; procu-
rador, señor Escudero. 
— E l del de Santander (Oeste), con-
tra Emilio Mora Argomedo, por inju-
rias. Defensores, señores Agüero y 
Cuerdo; procuradores, señores Bisbal 
y Escudero. 
Miércoles. — E l del de Santander 
sario Salazar, de 22 y 24 años , respec-
tivamente, por haber insultado la pri-
mera a la segunda, negándose después 
aquélla a seguir al guardia al prin-
cipal. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asisti-
dos en este benéfico establecimiento: 
Eduardo Gándara, de 21 años , de-
pendiente, de contusiones en la rodilla 
izquierda. 
Bernarda Onarra, de 32 años, sir-
viente, de extracción de una astilla del 
dedo medio de la mano izquierda. 
Antonio Martínez, de 11 años , de he-
rida contusa en la región occipital. 
Emiliano Alonso, de dos años , de 
gran contusión en la región trocante-
ria izquierda, con probable fiactura. 
I José María Ruiz, de ocho años , de 
i herida incisa en la cara palmar de la 
mano derecha. 
Carmen Liaño, de dos años , de ero-
siones en ambos labios; y 
Ensebio González Hernández , de 48 
años , carpintero, de rozaduras en la 
cara. 
Riña. 
E n la calle de Viñas riñeron ayer 
Escándalo. 
E n la tienda de comestibles de Pe-
dro Estrada, sita en el paseo del Alta, 
promovieron un fuerte escándalo va-
rios individuos, haciendo desaparecer 
dos vasos, valorados en 0,25 pesetas, y 
rompiendo un cristal de la puerta de la 
calle, tasado en 1 25. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado municipal del Este. 
Bolsas Y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
D I S T R I T O D E L O R ^ 
Día 4. ^ 
Nacimientos: Varones,5- ^ 
Defunciones: Perfecto A IK 
de 58 años; Florida, 4, bajo. a 
Observatorio Meteorológico (je¡ • 
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Amortizable 5 por 100 F 





do la primera con dolores en la región 
mamaria izquierda, y la segunda con 
erosiones en la cara, siendo ambas 
(Este), contra José María Menocaí, por ! Beatriz Martínez y Cesárea Expósi to 
lesiones. Defensor, señor Zorrilla; pro- Gutiérrez, ambas d e ^ años, resultan-
curador, señor Ruano. 
— E l del de Santander (Oeste), contra 
Nazaria y Celsa Santa María, por sus-
tracción. Defensor, señor Cueto; pro-(asistidas en la Casa de Socorro. 
curador, señor Ríos, 
Jueves.—El del de Torrelavega, con 
tra Cipriano Martínez, por disparo. | 
Defensor, señor Torre Setién; procu-
rador, señor Cué. 
— E l del de Torrelavega, contra Al -
fredo Rivero, por lesiones. Defensor, 
señor Sánchez Campo; 
señor Ríos . 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Duro», «García núm. 2», 
procurador, * «Cabo Toriñana» y «Cabo Cullera». 
j Salidos: «Alfonso XIII» y «María 
Viernes.—El del de Santander (Oes-1Clotilde», 
te), contra Honorato Montero, por in-1 CU.,^~IA~ K^-„„D A~ ^ • . . f „„ i^ 
judas. Defensor, señor Espina; procu- [Slíuaclón deIos barcos d« csta niaírícula 
rador. señor Bisbal. | 
— E l del de Torrelavega, contra Ge-
rardo González, por hurto. Defensor, 
señor Torre Setién; procurador, señor 
Bisbal. 
Sábado.—Vista del pleito contencio-
so-administrativo promovido por don 
Prudencio Sáinz Vil la y otros contra 
resolución del señor gobernador civil 
de la provincia, que confirmó un acuer-
do del Ayuntamientí de Castro. De-
fensores, señores Val maseda y Cuerdo. 
Cuestiones obreras. 
No hay arreglo... 
Por ahora al menos. 
Cuando todo hacía suponer que ayer 
quedaría por completo solucionada la 
huelga que los obreros panaderos vie-
nen sosteniendo desde el 1.° de no-
viembre próximo pasado, por no sabe-
mos qué detallucos de última hora o 
por qué otras circunstancias las cosas 
han vuelto al ser y estado en que antes 
se hallaban. 
Anteanoche, como ya dijimos, traba-
jaron 30 o 40 huelguistas en diversas 
tahonas; pero, ayer la Sociedad de 
Obreros panaderos, fundándose—ella 
sabrá si con razón o no—en que los 
patronos no sostenían los ofrecimientos 
que les habían hecho la víspera, retiró 
de nuevo el personal asociado de todas 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga»,en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubta», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos, 
«redro Luis Lacave», en Santander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera • . . • 































































Barómetro a O0 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. 
Estado del m a r . . . . . . . 
16, 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 4 de noviembre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie O, a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie! C, a 93,25. 
Valores indusírlales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Marítima Actividad, a 82,50 precedente 
Hulleras del Tuión, a 100 precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao aDarango, 1.a emi-
sión, 1.a serie, a 87. 
Ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante 
serie D, a 75. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligaciones de Almansa a Valencia y 
Zaragoza, a 80; pesetas 18.525. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Coacciones. 
Han sido denunciados Alejandro 
Martínez, Ricardo Gutiérrez Guerra y 
otro individuo que se dió a la fuga, por 
situarse frente a la panadería «La Eco-
las panaderías, incluso de la Coopera- j nómica». y tratar de agredir a su com-
tiva «La Equidad». pañero Francisco Yedra Ruiz, por en-
H a fracasado, pues, esta última ten- i trar al trabajo. 
E c o s de sociedad. 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado nuestro respetable convecino don 
losé María de Avendaño. 
Deseamos el rápido y total restable-
cimiento de tan caballeroso señor. 
- D e s p u é s de haber pasado una cor 
ta temporada en Liérganes , ha regre^ 
sado a esta capital don Luis Noreña, 
acompañado de su distinguida familia 
—Han regresado de su viaje de no-
vios el distinguido joven Alberto Capa 
y su bella esposa doña Joaquina Ro-
dríguez Tánago . 
—Después de una larga temporada 
ha regresado de Bezana el conocido 
doctor don Eloy Oyarbide. 
tativa de arreglo, no vislumbrándose 
por hoy el término del conñicto, que 
tantos perjuicios irroga al vecindario 
de Santander, y muy especialmente a \ cuales le agredieron, dándole 
ambas partes litigantes. \ en el brazo. 
También ha denunciado el obrero 
panadero Ciríaco Gómez González a 




Romaneo del d ía 4. 
Reses mayores, 23; menores, 19; ki-
los, 4.886. 
Cerdos, 9; kilos, 692. 
Corderos, 37; kilos, 238. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 4. 
Nacimientos: Hembras, í . 
Defunciones: Dolores Fraude Sán-










Temperatura máxima, al sol i 
Idem id., a la sombra, 16 4 ' 
Idem mínima 9,0 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. ia8 ^ 
Evaporación en el mismo tiemp0. 
E S P E C T A Q U Í J 
T E A T R O P R I N C i P A L . - C o m 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Lalri 
A las seis en punto (sencilla) p? 
bol». ' ^ 
A las siete en punto (sencilla) 
linos de viento». 
A las diez en punto (triple) «RV I 
S A L O N P R A D E R ^.-Sección 
tinua desde las cinco y media del^' 
de. Estreno de la sensacional pei¡ 
de 1.800 metros, dividida en tres nal 
titulada «El secreto del Aguila» 
Desde las nueve y media 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Hoy sábado, estreno de la monum, 
tal película de 1.900 metros, editada 
la casa Gaumont, titulada «El Caí, 
rio». 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, 
popular. Secciones desde las seis i 
tarde. L a magnífica cinta de 3.00c 
tros, titulada «Guillermo Tell». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10 
C A F E CANTABRO.—«El 
no número 1». 
Concierto por el cuarteto Chassinl 









BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECAEl 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN;! 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono Sl-Santaniti 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 billas, 4pta 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 , 
Vino tinto S. Vicente, las 12 B 8 , 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 , 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 , 24 , 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 , 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 plj 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 ,1 
Por cada botella so cargan 0,25 c¿ntiinos| 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, resUnmlsyl 
tiendas de a l t r a s n a r i n o s , 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectáa 
Agencia de Transportes Expreso Hisp 
Americano, lo mismo en el interior de 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeifí 
tos que en el traslado se originen. Taiüas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Tcléfonos 571 y W' 
IMP. DB E L PUEB1X) CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS -CONSTRUCTORES 
(¡asa central con salón exposición sn Santander: Rtmpa de Sotllna. Sncursa! en Madrfd 
con salón exposición; 3a|ie ds Regletas, núm, 8 
TALLSRHS DH SAN MAKTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas uFrancisu perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tari i'ias " 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego,—Calderería giasM " 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para constroc-
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERES DB LA RBYBRTA (FUNDICIOWBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r1 asa de pieus di 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS 7 BXPOSICIÓN BM SOTILHZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para cálela:dón de agua par drcalxoión 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =3Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de t ja»s clases para agaa y vtpo'* 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparacba da automóviles.—Bombas á mano y mtcáaicis. 
IPnes de viento.-Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baao.—Inodoros —Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos ext̂ njcio1 
blancos y en color,—Tuberías —Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas aléctvicos. 
MOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R E S U P U E S T O 










que se han recibido para la presente estación son do suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (ê qoina a 
Joan de flerrera^Sattander. 
B< K X X S X X X X X X « K & a A . ' s m L a A ^ x s s s i j 











Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
i les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m ,PIICQ -Sa i FragelKi. I t 
; leléfonos números 621 y 465. 
CONSTRUCTORA MONIJESÁ 
Calle de F . Vial (ensanche de MLiiañoJ. 
Básculas :-: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
= T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A , J E T ^ G r « 
DAOL2 Y V E L Á R D E , NUM. 15, — S á N T A Ñ O R E 
Restaurant EL C^TABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la poblaciCr. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones, 
PLATO D»L DÍA: Ternera a la moda. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , MUM. 26 
CLAUDIO GÓMEZ F O T O ^ M O 
¡Palacio del Glnb de jfcflatas.-Santander 





^ V I N O ONA 
del Dr. Áristegni 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos de Mesa 
de lo. Alavesa 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Rt natas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE r . -Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocoiaics.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos cine 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho V^Usro. f> v R^mán Cortés. 8. 
Solav osa V Q & t a . 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
EL P I I i A l ^ ü í i T - H A M A H i 
Vinos, liootes y aguardientes.—Ventas por «ayor y *»crtor,--3no',soi de Josa Plohín 
Gayoao.—Hernán Oorlés, 6. Teléfono 888. 
E l LOS E N C i B G O S 
p a r a boáas, s a n t o s 7 teautisQ© 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la UbertaiUTeléiono 590. 
. . y P O R U L T I M O ^ 
COMO KEVflEESFHÍITOK PARA EfifERIlíE DEL 1%' 
ESTOMAGO á I N T E S T I N O S / 
C O M P R I M I D O S > ) LOS i/i 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermeneírildo.García.—Remedios, Cafó «Profirre*0* 
y don Ma 
01116 el DI P • 
Juma e^^c,, 
as cues, Clltivi 
:ias. Cuatido! 
n'fueron n, 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS:TOüOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
injpuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
SSTENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflla. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ioapuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E) M de diciembre, a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
í^BlNA M A I ^ I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
hm linea wmú desde el Norte de España al Brasil y Río do la Plata 
El día 16 ie diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y OOMPAÑIA.—Muelle% 36, tehfmo núm. 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires ei día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander. 
[Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Pueito Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maraoaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 V 29 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que « la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transoordo para y de ios puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casabíanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
.Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
. Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Corufia el 18, 
•k Vigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruna, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
Des !a Compañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
s« dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
atrvidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
incordia, 16. Teléfono 503 . -Remedios , 2. le lé fono 5 0 J . 
Quintal de cisco extra 1,90 ̂ pesetas. 
» carbón superior 2,40 
» cok * 2'7B 
SERVICIO A DOMICILIO 
. RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 
t l * Perla», Amós de Eioalanto, 2, Teléfono 253. 
NOTA —Pago ai hacer ol encargo o entrega de mercancía. 
1. Teléfono 90.-
( S . A . ) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 - ' F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a les 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8.45 para llegar a 
Santander a !B« 20.14. 
Estos trenes saldrán do Santander loe lu-
nes, miéroolof y viernes y de Madrid los 
martoar j neves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a le* 8,10. 
Salida de Madrid a lafi 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a \m 1¿.Q 
para llegar á Madrid a Isa 5,68 
Salida do Madrid a Las 22,10 para Uogar a 
Santander a ISB 18,40. 
SAÑTANDER-BARCENA 
Trones-tranvífiB.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena a las 
14.12 y 21,45, respootivamonte. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17.14, respeotivamonta 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 9.80, 15,27 y 
17 para llegar á Bilbao á las 12,57, 18,14 y 
20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13,10 y 
16,55, para llegar á Santander á la i 11,26, 
15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón a las 17,40, para 
llegar a Marrón a las 19,9. 
De Gibaja á Santander a las 7, para He- ' 
gar a Santander a las 8,58. 
Do Santander á Liérganes a las 8.10, 9,30, 
12.15. 14,40, 17 y 19,45. / 
De Liérganes á Santander a la» 6,40. 7,55, i 
11,20, 13,50, 16,10 y 18,30. 
I T Q 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 v 20,4^. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35, para 
llegar ¿ Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a la» 8,30,10,45, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
12,43, I6,i:7 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
10,30,14,33 v 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,87, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salídat do Santami^r" á las 7,45 Coor̂ eoj y 
12,20. para Hogar a Oviedo a las 15.15 y 
19,46 
Salidas do Oviedo—A las 9 (corroo) y 
14,30, para Hogar a Santandesr; a las 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANHS 
Salid»* de Santander: á las 17'55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7.40, para llegar 
a Santander k las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,5 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,5,12,60 y 17,86. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para PedreSa y SOBRO: á las 
21,30 y 16. 
Carbones de las minas de Alier (Asturias) 
^ Consumido por las Compañías do ferrocairiies del Norte áo España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de forrooarriJes y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsonalos del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa* de navegación nacionales y ext.vanjaras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantaago portugués. 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uioe metnlúrgi-
Qos y domésticos. 
Háganse los pedidos k U 
Pelayo, 6, bu, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso XIJ, 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgol Póree y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Pociedad Bullere Eípafiola".—VALENCIA, dun Rafael Toa&. 
Para otro» in t imes y precios dirigirse á las ofieinaa de ia 
Sociedad Hullera Bspañola.-BJJElGBIiONA 
A 
ANISOSA 
Nfcevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas? 
Solución 
Vaounaa, SuberGuIinaa y sueros Instituto Perrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partan: Algodona y gasa? 
eaterilizadas: Solnctrnes inyociables efitorilizadasí, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Lilwrtad.-TeléíoBo M T P . 8 3 t ^ \ N T A N D R R 
Benedicto 
de gilcaxo-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnberrulosis catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España-
EN SANTANDER: Pérez del MoUao y Compañía. 
Í 
P E O F I C I 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Espooialiial on ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono n ú m . 481 
-X'iMW'fci»--1 II i n m i a i w r MH mmmmm 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTAENDR 
Se traspasa un restaurant muy 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PAÍU ESOUÉUS, ANUNCIOS Y SÜSCBIPCIGNES 
IMa Ogloun OMsnii. 16. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esiu ad-
miniatrnción. 
niIIIIIIH» 1111 II II un—i HWIMIIH 
• : « E L P U E B L O C Á N T A B R O " V 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
¡ Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r I n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Ojéente «eneral J ^ , O O R O H O 
= = = = B A N T A N D B U — — 





LaUÉ iV - á l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque .-on su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
Santander: P É R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
Z 
T I > 
H 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
ORI 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 Pl|ITl)RflS 
B E S I T O P E R N l A V É I i E Z Alquiler da pisos y habitaciones 
U n i c o U ^ t t U ^ á d o « n S « C í t « n d « t f . « C » l l « áml P « s o , l .«Te . t é fcaa 7 0 6 
Eaíe Dentro p?oporcioua dependientes de etesritorio. tejidos, ultramarinoa, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amae de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, uirvientag interina», 
y toda clase de semdumbre para España y ei Extranjero, con buenas» referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recaí? sta diario para^Oiitanoáí» y 
Madrid, Ss reciben •acaraos de leeh» d« burra. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQÜINAKIA 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
Goastmocíón y íaisaíeeión do Sa'i*a classa - Rfiparaaíóyi dsBuíoj'S'VHIea.' 
1H0 M A S S Á B A H 0 H B S 1 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO T R O P I C A L * del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
E L ELIXIR DE B3LLEZA Y JÜVENTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y itodos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander̂ en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
EL PUEBLO CAHÍAOR 
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:-: Se a d m i t e n e s q o e i e s 
b a s t a l e s dos de l a t n a « 
d v o g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X flnoneios y vee l amos a 
ppeelos eonveete ionales X 
. 9 
Redacción u JUmtnistraetón: plazuela del 
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